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Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui pendidikan karakter 
diterapkan di SMP PGRI Dlingo, 2) mengetahui penerapan integrasi nilai 
Pancasila dalam pendidikan karakter di SMP PGRI Dlingo, dan 3) mengetahui 
pengaruh pendidikan karakter bagi murid-murid SMP PGRI Dlingo. 
Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. 
Subjek penelitian ada 19 orang yaitu, seorang guru ,kepala sekolah, dan 17 siswa 
SMP PGRI Dlingo. Adapun tempat penelitian dilakukan di SMP PGRI Dlingo, 
Desa Maladan, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul. 
Waktu penelitian diadakan pada bulan Juli 2014 sampai dengan Oktober 2014. 
Data dan sumber data diperoleh melalui opservasi, wawancara dan dokumentasi 
terhadap guru dan murid-murid SMP PGRI Dlingo. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan antara lain: wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data 
dengan cara reduksi data, penyajian data, verification, triangulasi, dan 
menggunakan bahan referensi. 
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1. Pendidikan karakter telah 
diterapkan di SMP PGRI Dlingo melalui mata pelajaran kewarganegaraan yang 
mengajarkan etika personal dan nilai-nilai moral yang baik, melalui kegiatan 
sholat dhuha, membaca Al-Quar’an dan proses pengembangan karakter para siswa 
sebagai individu yang berkepribadian baik seperti siswa SMP PGRI menyapa 
guru ketika bertemu baik di jalan maupun di sekolah. 2. Penerapan integrasi nilai 
Pancasila dalam pendidikan karakter di SMP PGRI Dlingo dilakukan dengan 
menentukan nilai-nilai Pancasila untuk diajarkan sesuai dengan kebutuhan riil di 
masyarakat yaitu: (1) Ketaatan kepada Tuhan YME; (2) Menghargai harkat dan 
martabat manusia; (3) Hidup rukun dalam kebhinekaan; (4) Musyawarah dengan 
akal sehat dan hati nurani yang luhur; dan (5) Kerja keras dan mandiri. Penjabaran 
dari nilai - nilai ini diwujudkan dalam kurikulum dan buku ajar. Dengan demikian 
pancasila merupakan acuan dalam pendidikan karakter melalui mata pelajaran di 
sekolah dan di terapkan langsung oleh peserta didik. 3. Pendidikan karakter 
memberi pengaruh positif  bagi siswa dalam proses pengembangan    kepribadian, 
tingkah laku, dan kecerdasan emosional yang baik.  
Kata Kunci: Integrasi, Nilai, Pancasila, Pendidikan, Karakter 
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ABSTRACT 
Helmi Ali Rakhbini. In the implementation of Pancasila Values Character 
Education in SMP PGRI Dlingo Maladan, Jatimulyo, Dlingo, Bantul. Essay. 
Yogyakarta. The Faculty of Education University of PGRI Yogyakarta, October 
2014. 
This study aims to: 1) determine the character education applied in SMP 
PGRI Dlingo, 2) know the implementation of Pancasila values in character 
education in SMP PGRI Dlingo, and 3) the effect of character education for 
students of SMP PGRI Dlingo. 
This research  is a descriptive qualitative research. The subject of the 
research there were 19  people namely, someone teachers, head master, and 17 
students of PGRI Junior High School Dlingo. This research method using 
descriptive qualitative method. The research conducted at the point of SMP PGRI 
Dlingo, Maladan Village, Village Jatimulyo, Dlingo subdistrict, Bantul. The 
research was conducted in July 2014 to October 2014. Data and sources of data 
obtained through opservasi, interviews and documentation for teachers and 
students of SMP PGRI Dlingo. Data collection techniques used include: 
interviews and documentation. Data analysis techniques by means of data 
reduction, data presentation, verification, triangulation, and the use of reference 
materials. 
The study concluded that: 1. Pendidikan character has been applied in 
SMP PGRI Dlingo through the eyes of citizenship lessons that teach personal 
ethics and moral values are good, to do activities Duha prayer, reading the al-
Quar'an and the character development of the students as individuals with 
personality well as on the road or at school. 2. Aplication integration Pancasila 
values in character education in SMP PGRI Dlingo with is done by determining 
the values of Pancasila are urged to be taught according to the real needs in the 
community, namely: (1) Obedience to God Almighty; (2) Respect for human 
dignity; (3) To live in harmony in diversity; (4) Consultation with common sense 
and conscience are sublime; and (5) Hard work and self. The translation of the 
value - the value is embodied in the curriculum and textbooks. Thus, Pancasila is 
a reference in character education through school subjects and applied directly 
by learners. 3. Pendidikan characters provide a positive influence for the students 
in the process of personality development, behavior, and emotional intelligence 
are good. 
Keywords: Implementation, Value, Pancasila, Education, Character 
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A. Latar Belakang 
Sebagai warga negara yang setia pada nusa dan bangsa, seharusnya peneliti 
mempelajari dan menghayati pandangan hidup bangsa yang sekaligus sebagai 
dasar filsafat negara, seterusnya untuk diamalkan dan dipertahankan sebagai 
ideologi negara. Oleh karena itu, Pancasila sebagai dasar filsafat negara yang 
secara resmi tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 wajib dipelajari dan 
dipahami, apa sebenarnya yang terkandung dalam ajaran Pancasila itu. 
Pancasila merupakan warisan luar biasa Pendiri Bangsa yang mengacu pada 
nilai-nilai luhur, yang bersifat orisinal dan tahan zaman. Sungguh warisan nilai 
yang sangat berharga. Namun, sekali lagi, upaya mewujudkan nilai sila-sila 
Pancasila itu terasa sangat lemah. Dampaknya dalam kehidupan sehari-hari belum 
terasa kuat, yang bisa saja membuat orang puas atau tidak puas. Padahal Pancasila 
di dalam sila-silanya terkandung sebuah nilai yang baik sehingga baik untuk 
diamalkan dalam kehidupan sehari-harinya. 
Untuk memenuhi syarat akhir dalam jenjang perguruan tinggi peneliti 
mengadakan sebuah penelitian di SMP PGRI Dlingo. Dari sekian banyak sekolah 
yang ada di kecamatan Dlingo hanya ada satu sekolah SMP PGRI saja, sehingga 
peneliti  tertarik untuk mengadakan sebuah penelitian di sekolahan tersebut. 
Dilain pihak sekolahan SMP PGRI Dlingo yaitu dimana peneliti pernah 
mengenyam bangku pendidikan dan tempatnya tidak jauh dari tempat tinggal 
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peneliti. SMP PGRI Dlingo letaknya tidak jauh dari tempat tinggal peneliti 
sehingga memudahkan peneliti untuk mengadakan sebuah penelitian bahkan 
apabila peneliti ingin mengadakan sebuah penelitian bisa ditempuh dengan 
berjalan kaki dan tidak perlu menggunakan kendaraan.  
Kondisi SMP PGRI Dlingo pada saat ini lambat laun minat untuk 
mendapatkan murid yang bersekolah di SMP tersebut hanya sedikit, bahkan 
kabarnya SMP PGRI akan ditutup dikarenakan kekurangan murid. Pada tahun ini 
jumlah keseluruhan murid SMP PGRI Dlingo mulai dari kelas VII sampai kelas 
IX hanya ada 17 anak dan ada satu anak yang putus sekolah sehingga total 
keseluruhan anak yang bersekolah di SMP tersebut adalah 16 anak. 
Oleh karena itu peniliti berniat untuk mengadakan penelitian di SMP PGRI 
tersebut apakah ada nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter yang 
diterapkan dalam keseharian antara guru dan murid. Ketika peneliti berdiri di 
depan gerbang SMP PGRI Dlingo peneliti teringat ketika peneliti pernah sekolah 
di sekolahan tersebut. Peneliti meneteskan air mata dan hati berdebar-debar 
peneliti ingin mengulangi masa yang telah berlalu di SMP PGRI Dlingo yang 
penuh dengan kenang-kenangan yang indah. Sampai sekarang murid-murid SMP 
PGRI apabila bertemu dengan gurunya di jalan selalu menyapa dengan tersenyum 
sambil menganggukkan kepala dan mengucapkan kata “tindak pak atau kundur 
pak”. Apabila diwaktu hujan deras anak-anak SMP PGRI Dlingo membawa jas 
hujan atau payung sambil memegangi sepatu yang telah dimasukkan di kantong 
plastik supaya tidak basah. SMP PGRI Dlingo adalah sekolah swasta dimana 
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gurunya berangkat sekolah sesuai dengan jadwal , apabila tidak ada jadwal guru-
gurunya mengajar di sekolah lainnya. 
SMP PGRI Dlingo berdampingan dengan SDN Jatimulyo dan terdapat 1 
kantin dan 4 penjual jajanan ringan yang setiap harinya selalu buka. Pada saat 
upacara murid-murid SMP PGRI Dlingo disatukan jadi satu dengan murid-murid 
SDN Jatimulyo.  
 
B. Fokus Penelitian 
Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diketahui bahwa ada banyak 
sekali permasalahan di SMP PGRI Dlingo yang berpotensi untuk dikaji. 
Namun karena keterbatasan penelitian, maka tidak memungkinkan bagi peneliti 
untuk mengkaji permasalahan tersebut secara keseluruhan.Untuk itu, 
mengingat urgensi penelitian sebagaimana telah dikemukakan dalam latar 
belakang, maka penelitian ini difokuskan pada kajian tentang pendidikan 
karakter sudah diterapkan di SMP PGRI Dlingo, penerapan integrasi nilai 
Pancasila dalam pendidikan karakter di SMP PGRI Dlingo, dan pengaruh 
pendidikan karakter bagi murid-murid SMP PGRI Dlingo. 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah dan batasan masalah tersebut di atas, 
maka penelitian ini mengambil judul Integrasi Nilai Pancasila Dalam Pendidikan 
Karakter di SMP PGRI Dlingo Maladan, Jatimulyo, Dlingo, Bantul dengan 




1. Apakah pendidikan karakter sudah diterapkan di SMP PGRI Dlingo ? 
2. Bagaimana penerapan integrasi nilai Pancasila dalam pendidikan karakter di 
SMP PGRI  Dlingo? 
3. Apa pengaruh pendidikan karakter bagi murid-murid SMP PGRI Dlingo ? 
 
D. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan permasalahan yang ada di atas, maka tujuan penelitian yang 
ingin dicapai adalah: 
1. Mengetahui pendidikan karakter diterapkan di SMP PGRI Dlingo. 
2. Mengetahui penerapan integrasi nilai Pancasila dalam pendidikan karakter di 
SMP PGRI  Dlingo. 
3. Mengetahui pengaruh pendidikan karakter bagi murid-murid SMP PGRI 
Dlingo. 
 
E. Paradigma Penelitian 
Penelitian ini menggunakan paradigma penelitian kualitatif yaitu 
penelitian yang berakar pada paradigma konstruktivisme yang bermaksud 
menggali makna perilaku yang ada dibalik  tindakan manusia. Hal yang 
menjadi fokus utama kajian penelitian ini adalah pendidikan karakter sudah 
diterapkan di SMP PGRI, penerapan integrasi nilai Pancasila dalam pendidikan 
karakter di SMP PGRI  Dlingo, pengaruh pendidikan karakter bagi murid-
murid SMP PGRI. 
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Pendidikan karakter di SMP PGRI Dlingo terkait dengan perencanaan 
pengajaran, pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan dalam 
penerapan pendidikan karakter di SMP PGRI Dlingo. Penelitian ini berusaha 
menggali ketiga fungsi penerapan pendidikan karakter tersebut secara 
individual dalam setiap guru dan murid-muridSMP PGRI Dlingo untuk 
kemudian memperoleh gambaran secara umum pendidikan karakter diterapkan 
di SMP PGRI Dlingo, Maladan, Jatimulyo, Dlingo, Bantul.Selain penerapan 
pendidikan karakter, penelitian kualitatif ini juga berusaha untuk 
mengkajipenerapan integrasi nilai Pancasila dalam pendidikan karakter di SMP 
PGRI  Dlingo. Hal ini menarik untuk dikaji mengingat bahwa latar belakang 
SMP PGRI Dlingo yang pada saat ini lambat laun minat untuk mendapatkan 
murid yang bersekolah di SMP tersebut hanya sedikit, bahkan kabarnya SMP 
PGRI akan ditutup dikarenakan kekurangan murid. Pada tahun ini jumlah 
keseluruhan murid SMP PGRI Dlingo mulai dari kelas VII sampai kelas IX 
hanya ada 17 anak dan ada satu anak yang putus sekolah sehingga total 
keseluruhan anak yang bersekolah di SMP tersebut adalah 16 anak. Selanjutnya 
penerapan integrasi nilai Pancasila dalam pendidikan karakter di SMP PGRI  
Dlingo tersebut yang akan dikaji. Keseharian murid-murid SMP PGRI Dlingo 
tidak lepas dari penerapan pendidikan karakter yaitu melalui proses 
pembelajaran setiap mata pelajaran. Pengaruh pendidikan karakter bagi murid-
murid SMP PGRI Dlingo terhadap guru dan kehidupan sehari-hari sangat 
menentukan kualitas menjadi seseorang yang mempunyai akhlak atau budi 
pekerti yang baik sehingga mudah diterima di dalam lingkungan kehidupan 
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bermasyarakat. Untuk itu, dalam penelitian ini dikaji pula pengaruh pendidikan 
karakter bagi murid-murid SMP PGRI Dlingo 
. 
F. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini yaitu: 
a) Dapat menambah ilmu pengetahuan secara praktis sebagai hasil dari 
pengamatan langsung serta dapat memahami penerapan disiplin ilmu yang 
diperoleh selamastudi di perguruan tinggi khususnya bidang ilmu 
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. 
b) Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan 
penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk 
mengembangkan teori penelitian pendidikan PPKn. 
c) Bagi peneliti, hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan peneliti 
agar berpikir secara kritis dan sistematis dalam menghadapi permasalahan 
yang terjadi dan sebagai alat dalam menerapkan ilmu pengetahuan terkait 
dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang telah dipelajari. 
d) Peneliti berharap, dengan adanya sebuah penelitian ini semoga bisa 
bermanfaat bagi anak-anak SMP PGRI bagaimana cara melakukan sebuah 
penelitian. 
e) Peneliti berharap, semoga anak-anak SMP PGRI bisa menerapkan nilai-nilai 
Pancasila dan pendidikan karakter didalam kehidupan kesehari-hariannya. 
 
